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「太平 天 国 」の暴 徒
ChlneseundertheTartar
dynasty










日本 の 駕 篭
HowJapaneserest





日本 人 の 眠 り方
Yeddofromtheavenue
並 木 道 か ら見 た江 戸
Agroupof`JollyBeggars'
「陽気 な 乞 食 」の 一 団[門 付 け
芸 人]
Mendlcantslngers
物 乞 い をす る 歌 手
MerchandlseInthestreetsof
Yeddo
江 戸 の商 人,大 八 車 を引 く
Shopkeepergolngtoa
customer
得 意 先 へ ゆ く小 売 商 人
Horsecarrylngllquidrnanure
液 体 肥 料 を運 ぶ馬
Howmothersdlsposeofthelr
lnfants
幼 児 を背 負 う母 親
Thepaternalnurse(Summer
costume)(Wlntercostume)
父 親 の 子 守(夏 姿)(冬 姿)
Typeofthe`dangerous'classes
「危 険 な 階級 」の 実 例[鞘 当 て]
WomanofYeddolnwmter
dress
江 戸 の 女 の 冬 姿
Of丘ceronurgentduty
急 用 の 役 人
Femalehead-dress
女 の 結 髪
Teahouseattendant
茶 屋 の 給 仕 女
Wrltlngaletterofdlvorce
離 縁 状 を書 く
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LoveIetterdlscovered
見 つ け られ た 恋 文
Conjugalservlce
仲 の 良 い 夫 婦
AJapaneseservantor
workman
日本 の 下 男 ない し職 人
AJapaneseprostratlnghlrnself
beforehlssuperlors
目上 の者 に平 伏 す る 日本 人





入 浴 中 の 日本 の婦 人 た ち
Afterthebath
湯 上 が り
AJapaneseathlstolletfora
vlsltofceremony




女 の 服 装[花 魁 道 中]
Femalecostume
女 の 服 装[芸 者]
FenlaledressMuslcglrl,wlth
servarltcarrylngherlnstrument
女 の 服 装[茶 屋 女],女 芸 人 と楽
器 を運 ぶ 下 男
SocletyofHakodad1-atype












麦 ふ み の方 法
Howtheyusemanure
肥 や しの ま き方
ManurlngProcess
肥 や しの 処 理
Modeofprotectlnglandfrom
blrds
鳥 を 防 ぐ方 法
Thepeasant'slu優(ury







日本 の 宮 廷 服
Japanese`lordslnwaltlng'
日本 の 侍 従
Fuslyamafromthesuburbsof
Yeddo
江 戸 郊 外 よ り見 た富 士 山
HowJapanesebeastsof
burdencomportthemselves
重 荷 を き ら う 日本 の 馬
Salutatlonofmlnehost
宿 の主 人 の 挨拶
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工nterlorofakltchen
台 所 の 内 部
AJapanesemarltornes









吉 原 か ら見 た富 士 山
AscentofFuslyama
富 士 登 山
Pllgrlrrlsontheroad




漁 か らの 帰 り
Atamlandltsmonuments
熱 海 の記 念 碑
AJapanesetravelllng
日本 人 の 旅 行 の一 例
LlfeatAtam1一(apeasantand
hlswlfereturnlngfromlabour)
熱 海 の生 活(家 路につ く農 民 夫 婦)
Howtheunprlvllegedtravelon
thehlghroad
公 道 を行 く非 特 権 階 級 の 旅 行 者
Thevlllageaqueduct
村 の 水 道
ItlnerantmUSIClanS
巡 回 楽 師
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Yaconlnonservlce
勤 務 中 の 役 人
OntheroadtoYeddo
Returnmgfrommarket




盲 目の 紳 士
Afemaleostler




サ ヨ ナ ラ[挨 拶 の 様 子]
1863






絹 物 店 の 光 景
ThecltyofOsaka,froma
Japanesemap
大 阪 の 地 図
Dutyunderdlfflcultles
雨 中の 勤 務
WaysldelnnnearNagasak1
長 崎 近 郊 の宿
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